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T I L A S T Q T I E D O T U S
Statistisk rapport 1971
T I L A S T O K E S K U S  (Tilastollinen päätoimisto) Helsinki
S T A T I  S T I  K C  E N T  R A L E  N (Statistiska centralbyrän) Helsingfors
Tiedustelut-Förfrägningar P vm -D a tu m  No
I r j a  In k in e n  22®10.1971 VÄ 1971;15
76 55 77/24
VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIETOJA SYYSKUULTA 1971 
FÖRHANDSUPPGIFTERNA OM BEFOLKNINGSRÖRELSEN FRAN SEPTEMBER 19 71
T ie d o t p e ru s tu v a t  v ä e s tö r e k i s t e r e id e n  lä h e t tä m i in  i l m o i t u k s i in .  E n n ak k o tied o t 
la s k e ta a n  ilm o itu sk u u k au d en  m ukaan. N äin o l le n  n i i s s ä  on jo n k in  v e r r a n  e d e l l i s t e n  
k u u k au sien  ta p a u k s ia  v a r s in k in  sy n ty n e id e n  j a  p o h jo ism a ise n  m u u tto l i ik k e e n  k o h d a l la .  
T o i s a a l t a  n i i s t ä  p u u u ttu u  ta p a u k s ia ,  j o i s t a  i lm o i tu k s e t  tu le v a t  v a s ta  myöhemmin. 
P o h jo ism a id en  u lk o p u o l is e s s a  m u u tto l i ik k e e s s ä  ta a s  s u u r in  osa on e d e l l i s t e n  v u o s ien  
m u u tto ja , jo tk a  n y t v a s ta  o v a t t u l l e e t  i lm i .
U p p g if te rn a  b a s e r a r  s i g 'p ä  an m äln in g ar f r ä n  b e f o lk n in g s r e g i s t r e n .  F ö rh a n d s u p p g if- ' 
te r n a  b e räk n as  e f t e r  den mänad u p p g if te rn a  h a r  lä m n a ts . Sälunda in n e h ä l l e r  u p p g if ­
te r n a  i  nägon män f a l l  f r ä n  t i d i g a r e  m änader, s p e c i e l l t  i  f r ä g a  om a n t a l e t  födda 
ooh den n o rd is k a  f l y t t n i n g s r ö r e l s e n 9 Ä and ra  s id a n  sak n as  sädana f a l l  om v i lk a  
N är d e t  g ä l l e r  f l y t t n i n g s r ö r e l s e n  u ta n f ö r  de N o rd isk a  lä n d e rn a  a v s e r  s t ö r s t a  d e len  
av anm äln in g arn a  f l y t t n i n g a r  f r ä n  fö reg äen d e  ä r ,  v i lk a  f ö r s t  nu kömmit t i l i  kän n e- 
dom.
Kuu­
k a u s i
Mänad
Koko maa -  H ela r i k e t Kaup. j a  k l a t  
S tä d .o .k ö p in g a r
M aa la isk u n n a t 
Lan d skommuner
1971
v r k .
k o h t i
p e r
dygn
1970 1971 1970 1971 19 70
S o lm itu t a v i o l i i t o t  -  Ingängna ä k ten sk ap
I 1 903 61 1 842 1 269 1 156 634 686I I 1 753 «3 1 871 1 076 1 158 677 715I I I 1 739 56 2 745 1 082 1 600 657 1 145IV 2 631 88 1 871 1 630 1 182 1 001 689V 3 239 104 3 616 1 878 2 199 1 361 1 4 17
VI 4 597 153 5 116 2 652 2 853 1 945 2 263
V II 4 619 149 4 680 2 657 2 603 1 962 2 077V II I 4 095 132 4 767 2 424 2 695 1 671 2 072
IX 2 888 96 2 748 1 829 1 679 1 059 1 069
I  -  IX 27 464 101 29 256 16 497 17  125 10  967 12 13 1
E läv än ä s y n ty n e e t -  Levande födda
I 4 867 157 4 807 2 751 2 654 2 116 2 153
I I 4 190 150 4 163 2 419 2 393 1 771 1 7 7 O
I I I 4 555 147 5 697 2 501 3 100 2 054 2 597
IV 5 660 189 5 514 3 235 3 149 2 425 2 365V 5 563 179 6 129 2 990 3 458 2 573 2 671VI 5 257 175 5 683 2 988 2 991 2 269 2 692
V II 5 2 17 168 5 853 2 922 3 395 2 295 2 46O
V III 5 621 181 5 567 3 286 3 084 2 335 2 483XX 4 924 164 4 994 2 903 2 869 2 021 2 125
I  -  IX 45 854 168 48 407 25 995 27 091 19  859 21 316
12063— 71 /PV— 70/3514 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, Helsingfors 10. Telefon 90-645121/275
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' K uukausi 
. Mänad
Koko maa -  H ela  r i k e t ¡C aup.,ja  k l a t  S tä a .o .k ö p in g a r M aa la isk u n n a t Lanaskommune r
0 - v u o t i a a t
0 - ä r in g a r
19 71
v rk .
k o h t i
p e r
dygn
I 9 7O 19 71 19 70 19 71 I 9 7O 19 71 19 70
K u o lle e t -  Döda /
1 ... 3 839 12 4  . 4 632 1 753 . 2 101 2 086 2 531 62 Í 03 '
‘ / i l  . 3 351 12 0 3 552 1 539 1 646 1 812 1 906 5 1 . 66
' I I I 3 753 121 3 501 1 697 1 598 2 056 1 903 70 68
IV 3 745 125 3 683 1 747 1 738 1 998 1 945 68 83
.■V 3 966 • 128 3 7 10 1 761 1 667 2 205 2 043 64 70
VI 3 783 126 3 608- 1 768 1 688 2 015 1 920 55 71
V II 3 740 121 3 657 1 716 1 748 2 024 1 909 68 59
V III 3 631 1 1 7 3 581 1 766 1 645 1 865 1 936 60 ' 50
i x « 3 572 119 3 436 1 703 1 637 1 869 1 799 65 48
I  -  IX 33 380 122 33 36O 15  450 15  468 I7 930 17  892 563 618
K uukausi
Mänad
S y n ty n e id en  enemmyys N e t t o s i i r t o l a i - V äk iluvun  muutos
( sy n ty n ee  t - k u o l l e e  t ) suus 1 ) F o lk m än g d sfö rän d rin g
N a t iv i t e t s ö v e r s k o t t
(fö d d a -d ö d a ) I n f l y t t n i n g s -  ö v e r s k o t t  1 )
Luku
A n ta l
/  2 ) 0 /0 0
I 1 028 e » 1 799 771 • 1 »9
. 1 1 839 - 1 459 - 620 - 1 9 7 ‘
/ . l i i 802 - 1 020 - 218 - 0 ,5
IV ■ 1 915 - 378 + 1 537 + . 4 ,0
1 V 1 597 + 564 + 2 16 1 + 5 ,4
VI 1 474  • + 522 + 1 996 + 5 ,2  ;
V II 1 477 + 428 + 1 905 + 4 ,8
. V III 1 990 - 747 + 1 243 + 3,1
IX 1 352 - 1 345 + 7 + 0 ,0
I  -  IX 12  474 - 5 234 + 7 240  . + 2 , 1
V äkiluku  
Folkmängd ^ 30«9®1971 4 686 000
1") Suomen j a  m uiden P o h jo ism a id en  v ä l i s e n  muuton o s u u s /s e u r a a v a l la  s i v u l l a  -
A ndelen av f l y t t n i n g s r ö r e l s e n  m e llan  F in la n d  o c h ^ ö v rig a  N o rd isk a  lä n d e r  fram g är 
r av (t a b .  pä  f ö l j a n d e  s i d a .
2) V u o tta  k o h t i  l a s k i e n  k e s k iv ä k i lu v u s ta  -  B eräknad p e r  ä r  p e r  m edelfo lkm ängd ,
3 )  .V äk iluvun  p e ru s ta n a  on vuoden 1960 v ä e s tö la s k e n n a s s a  s a a tu  v ä k i lu k u , jo h o n  on 
v u o s i t t a i n  j a  k u u k a u s i t ta in  l i s ä t t y  v ä e s tö r e k i s t e r iv i r a n o m a is te n  i lm o it ta m a t  
v ä e s tö n m u u to k se t. P u u t t e e l l i s i s t a  s i i r t o l a i s u u s t i e d o i s t a  jo h tu e n  l a s k e t t u  
v ä k ilu k u  on l i i a n  k o rk e a . -  Gründen f ö r  fo lkm ängden u tg ö r s  av den folkm ängd som 
e r h ö l l s  i  fo lk rä k n in g e n  ä r  1960. T i l i  denna folkm ängd h a r  ä r l i g e n  ooh m ä n a tlig e n  
a d d e r ä ts  de av b e fo lk n in g s re g is te rm y n d ig h e te rn a  a n g iv n a  b e fo lk r iin g s fö rä n d r in g a rn a .. 
Pä grund  av de b r i s t f ä l l i g a  u p p g i f t e r n a  om e m ig ra tio n e n  ä r  den b e räk n ad e  f o l k ­
mängden f ö r  s t o r .
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